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濃尾平野における地下水位の変化と地盤沈下
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地質時代 |濃尾平野内地下標準目 指 要
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対 象|万年傾動量 傾動速度 洗下速度圃 /年
熱田商 I3.5 25/1000 7XI0-8/年 1.7 
八事面 I30 12.5/1000 4xIO-8/年 1 
E位段丘基 i60 2刊 003.3x1何年目1
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表 盾 73，084 4.3 
第一帯水層 217，894 13.0 
熱田層上部 17，160 1.0 
第二帯水層 331.020 19.7 
海部累麗~八事期層 464，495 27.7 
語錯(量諸課'e)I 305，582 18.2 
東海層群(第三紀層) 270，302 16.1 






表-3 濃尾平野における地下水の用途別揚水量制 (1973年) (tj日)
% 
地域
名古屋市域 528，995 366，879 69 162，116 31 
上記以外 3，273，298 1， 923， 136 59 180，909 477，028 692，225 21 
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xH， H= 200m (帯水層厚)，前述の揚水地域227凶の
範囲内の日揚水量9 宮田用水の受益面積 A= lLOOOha 
等を用いて計算された値をみると， 1973年において





















ら求められる.Wを地表面の洗下量， u (t， z)を過剰
静水圧とすれば
旦豆=mv E1 1H{u(tz)-u(o局}dzdt -， dt J (1) 。
で与えられる 17) こζにIIlvf立体積圧縮係数， Hは土層
の厚さである.なお u(t， z)は
ou k o2u 
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ところである B: tt下量lcmf乙掃し揚水量1000 トュ~í日・困の割合を示す直線
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